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CORDIS: Servei d'informació sobre 
els processos comunitaris d'I+D 
Per desembre de 1990, la Comunitat Europea va 
anunciar elllan,ament de CORDIS: un nou servei on-line 
que pennet I'accés a resultats ¡procesos d'investigació, 
realitzats a Europa, en una gran varietat de camps de la 
ciencia i de la tecnica. CORDIS (Community Research 
and Devclopmcntlnfonnation Service) té com a primordiaJ 
objecliu convertir-se en una cina de consulta faci) i senzilla 
_per aquells interessals en incorporar-se als programes 
d'investigació comunitaris_ així com oferir els resultats 
que orienten I' usuari en el seu procés d'investigació. 
A causa de I'amplitud i la profunditat dels programes 
d' 1+0 desenvolupats a Europa, incloent-hi aquells 
promoguts per la CE (com ESPRIT, RACE, DELTA, 
AIM, FAST, BRJTE, COMETT, CLIMAT, ECLAJR, 
TEDIS, etc.), els profans a tota aquesta terminologia 
poden trobar-se confusos a I' hora de reclamar informació 
sobre els maleixos. La CE _que ha creat aquests progra-
mes per tal d' expandir la dimensió i les oportunitats de 
l' imminent Mercat Únic Europeu, i resoldre així problemes 
específics_ ofereix ara la base de dades CORDIS com un 
servei d' informació 0 0 les empreses i els centres, 
d' investigació poden localitzar Tacilment la informació 
que necessiten i, al mateix temps, construesquen les 
sinergies conseqüents de la combinació de diferents 
resultats d'investigació. 
CORDIS es crea dins el marc del programa V ALUE, 
el qual comp1a amb la implan1ació d'un sistema 
d' informació més efectiu, d'aquells desenvolupats d ' 1+0 
per la CE, i amb el ciar propOsit d 'estimular la creació 
d' inicia1ives coordinades semblants en to1s i cadascú deis 
Estats membres. 
El nou servei es tToba accessible a través d'ECHO 
(European Community Host Organization), un deis dos 
dislribu'idors de bases de dades de la CE. No obstant aixo, 
serusuari d' ECHO no garanteix I'accés a CORDIS,jaque 
és necessana la inscripció tant per als nous usuaris com per 
aquells que ja connectaven on-line amb el distribuIdor. 
L'accés, per tant, es reali tza des d'un ordinador personal 
via modem i mitjan\=ant la xarxa telefbnica de cada país; 
fins i tot, és possible accedir-hi per mitj' de la nostra 
terminal de vídeo-text (encara que aixi> només és possible 
en pa'isos com Fran\=3 a través de minitel, desconeguem 
fins ara si al nostre país és factible aquesta connexió). 
La consulta es pot realitzar de dues maneres: bé a 
través d'un senzill sistema de menús o bé a trevés del 
lIenguatge comú de comandaments de totes Jes bases de 
dades administrades per ECHO (el CCL). El procés és 
mol! més rapid utilitzantla segona opció: el CCL no té cap 
complicació per a qualsevol que conega mitjanament 
a1gun deis sistemes de gestió de bases de dades ex istents 
en el mercat (tipus DBIU); en cas contrari sempre ens 
podem remetre al sistema de menús. D' altra banda, 
CORDlS presenta els seus registres i camps en anglés i, 
conseqüentment, amb aquesta I1engua n'obtindrem els 
resultats de la seua consulta. 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Com hem assenyalat abans, les primeres bases de 
dades enquadrades en CORDIS són accessibles des de 
desembre de 1990 (Programes, Projectes i Publicacions), 
pero el servei s' ha completat, I'abril passat, amb el 
lIan,ament de tres noves bases de dades: Resultats, 
Acronims i DocumentsCOM. Acontinuacióespecificarem 
el contingut de cadascuna. 
l . Bases de Dades RTD-Prograrnmes 
Aquesta base ens ofereix la totalitat deis programes 
d' In vestigació i Desenvolupament (Research and 
Technological Development). El RTD inclou totesaqueUes 
iniciatives, en el camp de la 1+0, sota les quals es porten 
a tertne projectes d' investigació individuals, la major part 
a carrec d' organitzacions extemes que han signat un acord 
amb la Comunitat. 
La seua cobertura té com a punt de parten,a els 
programes vigents des de 1986. Els programes anteriors, 
per tant, s' han cobert de manera selectiva, sent necessaria 
la consulta d'altres bases de dades incloses en CORDIS 
(Projectes o Documents COM) a fi de localitzar la 
infonnació pertinent als mateixos. 
2. Base de Dades RTD-Projects 
La base de dades de projectes integrada en CORDIS 
inclou primordialment aqueUs projectes d' I+D finan~ts, 
en la seua totalitat o en part, pel pressupost comunitari i 
implantats normalment a través de contraeles signats entre 
la CE i aquells organismes (instituts d'investigació, 
organitzacions eomercials. universitats. etc.) interessats 
en les seues propostes. Tots els projectes operen en el mare 
d' un programa específic, la referencia del qual es trobaril 
en la base de dades descrita anteriortnent. També s'hi 
indouen _de manera no exhaustiva_ aquells projectes, 
iniciatives,estudisodemostraeionsquenoestiguen Iligades 
a la CE a través d'un contracte directe, pero que poden 
beneficiar-se de la finan~ació i coordinació comunitaries, 
bé per fonnar pan d ' un programa cOlllunitari o bé com a 
rccolzamem als diferents objectius i polítiques d"I+D 
comunitaris. 
La infonnació continguda en aquesta base de dades té 
el seu punt d'origen en 1986, encara que s' hi inclouen 
alguns projectes reali LZals anterionnent. Els registres 
s' actualitzen amb regularitat i, alhora, s' incorporen noves 
infonnacions sobre projectes recenlment inic iats. ECHO 
té la inLenciódccomplctar RTD-Projects posanl tOl5 aquells 
projectes inicials a través deis programes desenvolupals 
per la CE. Els registres romanen en la base de dades durant 
un períade indellniL, inclúsdesprés de linali tzarel projecLe, 
amb l' objectiu de servir de referencia a la plallificació de 
noves iniciati ves. Pero, una vegada acabat el projecte. no 
es procedeix a una aClllalització de la infomlació del 
registre que li serveix de referencia. La qualitat de la 
informació que conté cada registre dcpén sobre manera de 
I'eficiencia demostrada pe l servei responsab le de 
l' adminislració del projecle (la Comissió de la CE), per la 
qual cosa és possible que alguns camps puguen apareixer 
de vegades incomplels o amb un formal que no s'aj usta 
a l'eSlandard definil per CORDIS. 
3. Base de Dades RTD·Publications 
La base de dades de publicacions 110 només conté 
refe rencies (descripcions bibliograJ'iques i resums del 
contingut) de les publicacions reslI ltants de is progmmes 
d ' l+D coordinals per la CE. sinó lambé descripcions 
d 'altres publicacionscientífiques i Lccniques que no estan 
!ligades als programes comunitaris. Basicament, RTD-
PlIbJicatiollS conté: infonnes de seguiment i avaluació 
de is programes (coneguls com a EUR Repons), e ls quals 
inclouen informes científics i tccnics, monografies, 
documents de treball , ponencies decongressos, eLe.; artic les 
i textos de conferenc ies re ll evanls a la política 
d'in vestigació de la CE; altres documents ¡informes 
relacionats amb e l tema i editats per la Comissió. 
Els registres estan en anglés, tret del tÍlol, e l qual fi gura 
lambé en la Hengua original del trebal!. Si e l document 
s ' ha publicat en diferents idiomes comunilaris es dóna la 
referencia anglesa del mateix i, a més, s' hi indica la sella 
disponibilitat en altres idiomes. La característi ca més 
innovadora d 'aquesta base de dades és la possibil ilal que 
ofereix de sol.licitar els original s a I'instant de la sella 
localització (la larifa figura en la base de dades). 
La seua cobertura s' inicia en 1960, encara que la 
reestlllcturació portada a terme a I'ha ra de configurar 
CORDIS fél: que ocasionalment enS trobem amb registres 
incomplets. Pertal de donar una maja r accessibilitat de la 
infonnació a I' usuari , els documenls es carreguen de 
manera preliminar tan prompte com es tenen les dades 
núnimes sobre el maleix, completant-se posterionnent e l 
registre. 
4. Base de Dades RTD-Results (proteas) 
La base de dades de resuHms és e l fruil de la illlegració 
en CORDIS de la base de dades Prolea.\". projecle pnOl 
descnvolupat alllarg de 1990 ¡que ja comptava amb 600 
usuaris propis. Cobreix un extcns espectre informatiu 
sobre c ls resultals de proj ectes d'invesli gació i 
de se nvol upame nl , tan1 pri v<lts com públi cs 
(independenunent del tipus dc finan~ació),cn les arees de 
la ciencia, la tecnologia i la medicina. L'objectiu de RTD-
Resu/Is és difondre e ls res ultat s de is projectes 
d ' investigació a Europa, recolzant així I' intercanvi de la 
informació, la col.laboració tecnologica ¡científica i 
I'explotació industrial ¡ comercial en el nostre continent. 
Per aixo es fa un exhaustiu control nac ional i interna-
cional deis projcctes d ' investigació en marxa a Europa 
(s' hi inclouen des d"organitzacions d 'investigació edu-
cativa fins a grans companyies l11ultinacionals), a fi de 
configurar els més de 1300 registres amb que compta 
actualment la base de dades, amb resultats provinents de 
paisos comunitaris i de I'EFrA. Les seues tasques de 
dlITega es troben descentralitzades i en elles col.laboren 
diferents organ itzacions regional s com ATF (Hamburg), 
ARIST (Aquitania. Proven<;a i Alsacia) i IMPIV A (País 
Valencia). 
Cada registre comé una deta llada descri pció del resultat 
del projecte (limitacions lecniques, conformitat amb els 
esümdards internacional s, ClC.), així com de l' organització 
que I'ha desenvolupat , e ls requeriments per a noves 
co1. laboracions o inversions, l' access ibi litatdel prototipus, 
e l potencial comercia l o la infonnació de conLacte. Dins 
d 'aquesta base de dades hi ha tres tipus de registres: 
l'estandard RTD - Resulls (elmés complel), el V ALUE i 
e l COST (aquesl úll im només indica la fOIll de la 
informació). 
L'exhaurir e ls continguls deis registres pennet la 
recerca en una extensa varielaL de paramelres mitjan~anl 
l' í ndex de sol.1 icitud de mercal R TD-Results, el de materies 
RTD-ResuHs, e l de maléries CORDIS (veure quadre), 
així com les recerques tipus: acronim del programa, 
localització de I'organització, ti pus de la mateixa, etc. 
5. Base de Dades RTD - Acronyms 
La base de dades d'acronims esta formada per un 
glossari de sigles rellevanlS a les acti vilaLs comuni l.mes en 
el camp de la invesligació i el desenvolupament. Les sigles 
poden representar programes, projectes, organitzacions, 
bases de dades, insLal.lac ions. e le. treL d ' aque ll es 
abreviatures que ja hi apare ixen als manual s o als 
diccionaris científics. 
Ellenne acronim, en aquesl context, inclou vertaders 
acronims com: CORDlS (abrevialUres que poden ser 
usades com a 1110tS), RTD (abreviatures que no fomlcn 
mOls) o SESAM E (eodis que no deriven de cap abrevia-
tura). Només s' hi inclouen,com a nonna, aquells acronims 
corresponents 11 la versió anglesa de ]'expressió, encara 
que ex isteixen entrades correslxmenls a les versions d' altres 
idiomes comunitaris (JRC i CCR). 
La base de dades d' acronims es consulta generalment 
per identificar unes sigJes o per obtenir una informació 
més completa sobre la seua representació. No obstant 
aixo, també és ¡x>ssible la seua consulta ambaltres objectius, 
com ara reconeixer els programes que controla una de-
tenrunada DireccióGenera] o totsels projectes que operen 
SOla un programa definit. 
Els registres contenen sobretot el desenvolupament de 
les sigles ¡ncloses en I' acronim, pero també trobem 
informacions referidesa la seua categoria(si és un projecte, 
un programa o una organització) i, on siga pertinent, el 
servei de la Comissió o el programa que l' origina. 
6. Base de Dades RTD - COMDOCS 
Aquesta base de dades agrupa descripcions 
bibl iografiques de dos tipus de documents de la Comissió. 
Per una banda, els DOCll11lents COM - publicats per 
l'Oficina de Publicacions Oficials de la CE en els nou 
idiomes comuni taris- s'identifiquen amb I'abreviatura 
COM seguida de I' any i del seu nombre (per exemple: 
COM(90)4S3), i el reben en organitzacions com el CDE 
de Valencia. Per I'altra, els Documellls SEC (Secretariat 
General) no són accessibles al públic en general i 
s' identifiquen amb I' abreviatura SEC més el nombre de 
referencia (per exemple: SEC 342). 
Els documents COM i SEC formen pan del procés de 
presa de decisions i legislacions de la CE i, d'aquesta 
manera, són enviats per la Comissió als organismes 
implicats (Parlament, Comité Economic i Social, Consell , 
etc.). Salen tcnir la forma de memorandums, ¡nfomles, 
comunicacions i, fins i tOl, de propostes legislatives, per la 
qual cosa el seu seguiment téespecial importancia a I' hora 
de coneixer l' actualitat comunitaria. Els documents COM 
o SEC - que co mpon en la base de dades de 
COMDocuments- resu hen de la selecció entre la total itat 
deIs mateixos, segons la seua rellevancia en el 
desenvolupament de la política comunitaria d' 1+0. 
La base de dades RTD-COMDocuments ofereix una 
extensa descripció deis documents: el tÍlol del document, 
el nombre de referencia, la data i les referencies deIs 
documents del Consell i del Parlament. Altres dades que 
s' hi inclouen són ladatad 'adopcióperpartde laComissió, 
la data de la decisió del Consell , la referencia del Diari 
Oficial de la CE en qué ha estat totalment publicada, un 
resum del mateix i altres informacions. 
ESTRATEGIA DE RECERCA 
El lIenguatge de recerca utilitzat és I' estandard 
d' ECHO, el Comman Command Language (CCL), de 
molt mcil aprenentatge i ús. ECHO disposa d' una base de 
dades per a la seua practica: el CCL-TRAIN. El CCL 
s ' estructura, fonamentalment , a l voltant de tres 
comandaments basics: 
-D= Display (pera la consulta deis termes d'uncamp) 
-F = Find (per realitzar la recerca) 
-S = Show (per a la mostra deis resultats) 
A més, a aquests cornandarnents padem afegir-hi 
altres especificacions (els interessats poden consultar el 
manual CCL) cam: SHOW ens mostraria només els cams 
estandard (format per defecte) i SHOW F = ALL ens 
mostrarla tots els camps que componen el registre. 
DOCUMENTACIÓ 
Existeix una vcrsió impresa de les bases de dades 
d' acronims i de programes, la qual respon a la següent 
descrípció: 
COMISSIÓ. Biblioteca. 
Dictionary of acronyms for European Community 
action plans and progranunes. CE, 1990 (2a. edició). 
D'altra banda, ECHO envia e l manual CORDIS, el 
qual inclau una extensa descri pció de la totalitat de les 
bases de dades, una vegada formal ¡tzada la seua i nscripció. 
EIs interessats poseu-se en contacte amb: 
ECHO Custo mer Service 
B. P. 2373 
1023 LUXEMBURG 
Les organítzacions in teressades en contribuir a la base 
de dades RTO-Resu I t5 (ernpreses, j nstituts d' i nvestigació, 
universitats, etc.) han d' adreyar-se directament a: 
Ms Allie Menzies 
Longman Canermill Ltd. 
The Technology Centre 
SI. Andrews_ Fife KY 16 9EA 
Scotland UK 
Si voleu consultar les diferents bases de dades que fOffilen 
CORDlS a la Urüversitat de Valéncia clirigiu-vos a: 
Alfonso Moreira 
CDE- Valencia 
Facultat de Ciimcies Ecollomiques 
Te/.! Fax: 386 47 83 
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